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?  ?:明代是文人传奇的黄金年代,惟明中叶却出现了过于追求语言典雅?轻视音律的文人传奇作
家,因而掀起了正音律,改编剧本的风气,成就了戏曲史上著名的汤沈之争,争论之余也启发了著名
的改编作家  冯梦龙,建立了一套兼重内容与演出的戏曲改编理论,其改编作品更是对后来的戏曲
搬演构想深远的影响?本文旨在重塑汤沈之争的发端?发展,揭示争论对冯梦龙的启迪,并从改编本
的序?评窥探其戏曲改编理论?
???:汤沈之争  冯梦龙  剧本改编  戏曲改编理论
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??璟改编汤显祖 %牡丹亭 &一剧不单为汤沈之争
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畜梨园数部, 日聚诸名士度曲征歌? ))
余家自先祖以来即有戏剧?余小时好嬉 ,每放
学即往听之?见大人亦闲晏无事,善招延文学
之士,四方贤日至,常张燕为乐?
%?????? &???????????
??:
衡州太守冯正伯 (名冠 ) ,邑人?少善弹琵
琶,歌金元曲?五上公交车 ,未尝挟筴,惟挟琵
琶记而已?余友秦四麟为博士弟子 ,亦善歌金
元曲,无论酒间兴到? 辄引曼声,即独处一室,
而鸣鸣不绝于口?学使者行部至矣 ,所挟而入
行笥者,惟琵琶?西厢二传?∗
%????? &?????????????
??????? :
近年士大夫享太平之乐 ,以其聪明寄之剩
技,余髫年见吴大参 (国伦 )善击鼓, 直渊渊有
金石声, 但不知王处仲何如?吴中缙绅, 则留
意声律,如太仓张工部 (新 ) ,吴江沈吏部 (璟 ) ,
无锡吴进士 (澄时 ),俱工度曲,每广坐命技, 即
老优名倡, 俱皇遽失措, 真不减江东公瑾?+
???????????????????
????, ???????? !???? ∀???
? , !???? ∀??????,????????
???,????????; ?????????
????????,????????????−
!????, ??????????????????
???∀.?????????????????
? ,????????????????
????? ( 1489 1566)????????
????,????,? !?? /?? 0 , /?? 0??,
????,?????????? ∀, 1?????
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??? ( 1602 1645)? %????? &???
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??, ???? , ????? ?????, ???
?; ?????, ??????∀????????:
!??????? ,???????∀!
? !?? ∀? !?? ∀???????????
????,?????? ,??????????
?, ?????????????璟与汤显祖正是
????????????????
?????????
?????????,????,??? %??
? &? %?? &????, ? %???? (???? &
???:
汤义仍 %牡丹亭梦 &一出, 家传户诵, 几令
%西厢 &减价; 奈不谙曲谱,用韵多任意处,乃才
情自足不朽也?年来俚儒之稍通音律者 ,伶人
之稍习文墨者, 动辄编一传奇 ,自谓得沈吏部
九宫正音之秘;然悠谬粗浅 ,登场闻之, 秽溢广
坐,亦传奇之一厄也?∀
???????????????????,
??????????????????? ,??
? (???? ) %???? &?:
临川学士旗鼓词坛, 今玉茗堂诸曲, 争脍
人口 , 其最者, %杜丽娘 &一剧, 上薄 %风 &?
%骚 &,下夺屈?宋, 可与实甫 %西厢 &交胜, 独其
宫商半拗, 得再调协一番, 辞?调两到, 讵非盛
事与? 惜乎其难之也! #
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?璟是改编汤本 %牡丹亭 &的先驱者,他的改本
????????,?????????????
? ,?????? !???????, ?????,
?????,?????? ∀%?????? ,??
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?? &? !?????????, ????, ???
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璟本是要更定剧本中不协律之处,但也引发了汤显
?????
???????????, ????, 祇要有
!? ∀????????????????? (??
?? )??? (???? )????,????璟更
? %??? &?? ,??????????
?? %???? &??:
不佞 %牡丹亭记 &,大受吕玉绳改窜, 云便
吴歌?不佞哑然笑曰: 昔有人嫌摩诘之冬景芭
蕉,割蕉加梅?冬则冬矣, 然非王摩诘冬景也?
其中骀荡淫夷,转在笔墨之外耳?
??,? %?????? &???:
%牡丹亭记 &要依我原本?其吕家改的, 切
不可从?虽是增减一二字, 以便俗唱, 却与我
原作的意趣大不同了?∋
??????璟更改 %牡丹亭 &是为了 !云便吴
? ∀?!???? ∀, ?????????? !?? ∀,
??????? ( 701 761)? !???? ∀? !??
?? ∀,???????????????, ???
???,?????????????, ????
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璟的改本:
醉客琼筵风味殊,通仙铁苖海云孤?
纵饶割就时人景,却愧王维旧雪图?
??????,????????????璟
??????, ????璟的 %南九宫十三调曲
? &(? %???? &?, ???? (???? )??
?? (???? )???????,?????
%???? &? :
曲谱诸刻 , 其论良快?久翫之, 要非大了
者?庄子云 : !彼乌知礼意! ∀此亦安知曲意哉!
其辨各曲落韵处, 粗亦易了?周伯琦作 %中原
音韵 &,而伯琦于伯辉?致远中无词名; 沈伯时
指乐府迷,而伯时于花庵玉林间非词手?词之
为词,九调四声而已哉! 且所引腔证, 不云未
知出何调?犯何调,则云 !又一体 ∀?!又一体 ∀?
彼所引曲未满十, 然已如是 , 复何能纵观而定
其字句音韵耶? 弟在此自谓知曲意者, 笔懒韵
落,正不妨拗折天下人嗓子?兄达者, 能信
此乎?
%???? &??:
寄吴中曲论良是? !唱曲当知, 作曲不尽
当知也 ∀,此语大可轩渠?凡文以意?趣?神?色
为主,四者到时,或有丽辞俊音可用 ,尔时能一
一顾九宫四声否? 如必按字模声,即有滞曳迸
拽之苦,恐不能成句矣! )
??????????璟在曲学方面的成就,
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??∀,??????璟对 !本色语 ∀的追求?
????,???????? !? ∀?????
????, ?璟着重戏曲的音律而忽视了戏曲的
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璟的 !专尚谐律 ∀,两者均属偏见?其后的戏曲作家
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( 1645 1704)???? ( 1648 1718)??)!
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?璟更定汤显祖的 %牡丹亭 &为 %同梦记 &, 本是为了
??????????,???????????
?????,?????????????????
???????,?????? %????????
?? &??????? !?????????
? ∀?)∀
????????? :?璟改本 %同梦记 &?臧
???? %??? &?????? %??? &????
? %??? &?????? %??? &,??????
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? &?????? :
若士先生千古逸才, 所著四梦 , %牡丹亭 &
最胜?王季重叙云: 笑者真笑, 笑即有声?啼
者真啼, 啼即有泪?叹者真叹, 叹即有气?丽
娘之妖, 梦梅之痴, 老夫人之软, 杜安抚之古
执,陈最良之腐, 春香之贼牢, 无不从觔节窍
髓,以探其七情生动之微?此数语直为本传点
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睛?独其填词不用韵, 不按律, 即若士亦云: 吾
不顾捩尽天下人嗓子?夫曲以悦性达情 ,其抑
扬清浊,音律本于自然?若士亦岂真以捩嗓为
奇? 盖求其所以不捩嗓者而未遑讨 ,强半为才
情所役耳?识者以为此案头之书 , 非当场之
谱?欲付当场敷演, 即欲不稍加窜改而不可
得也?)#
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? ∀,???璟的改本,因是由吕玉绳转呈给汤显祖的,故汤显
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???????璟工于度曲, 又注重舞台演出,故他的曲论多
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